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ABSTRAK
Skripsi ini membahas makna seksualitas bagi tokoh murid SMA di Jepang.  Penelitian ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk mengetahui makna seksualitas bagi tokoh murid SMA di Jepang. Kehidupan remaja di
Jepang sangat dekat dengan seksualitas dan hal tersebut sudah menjadi budaya, oleh sebab itu penelitian
mengenai makna seksualitas bagi tokoh murid SMA di Jepang dirasa penting untuk dilaksanakan. Penelitian
ini menggunakan sumber data naskah drama berjudul â€œGakkou Ja Oshierarenaiâ€• yang disiarkan oleh
NTV pada 15 Juli hingga 16 September 2008. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam
menganalisa. Hasil penelitian ini berupa pengungkapan makna seksualitas bagi tokoh murid SMA di Jepang
yang dipaparkan dalam drama â€œGakkou  Ja Oshierarenaiâ€•. Makna seksualitas bagi tokoh murid SMA di
Jepang yaitu tindakan untuk mendewasakan diri dan memuaskan hasrat seksual mereka. Perasaan cinta
yang hadir di dalam seksualitas adalah sebagai pembuktian cinta pada pasangannya. Namun seksualitas
yang dilakukan tanpa perasaan cinta adalah wujud  dari hasrat atau nafsu sehingga seksualitas dapat terjadi
tanpa atau dengan cinta.
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ABSTRACT
This thesis aims to analyze Japanese high school student's perception on sexuality. The purpose of this
study  was to find out Japanese high school student's perception on sexuality. Sex life, which has became an
essential part in Japanese culture, cannot be separated from Japanese adolescentsâ€™ life. Therefore, the
researcher aims to analyze Japanese high school studentâ€™s perception on sexuality by conducting a case
study on the Japanese drama â€œGakkou Ja Oshierarenaiâ€• which was aired from 16 July to 15
September 2008 on NTV. The result shows that Japanese high school studentâ€™s see sexuality on sexual
intercourse as an action of becoming more mature to satisfy themselves and their sexual desire. Sexual
intercourse which is done because of mutual desire or with love is seen as a real evidence of love to their
partners. On the other hand, sexual intercourse which done without love is considered only as a form of lust.
Thus, Japanese high school students often involved in sexual intercourse with or without love.
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